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La variable factores del turismo cultural tiene cinco dimensiones forma de 
visita, propuesta de contenido, interés por la cultura, propuesta de interés de los 
recursos culturales y las motivaciones el cual se tuvo como objetivo identificar los 
factores predominantes del turismo cultural en el distrito del Rímac desde la 
perspectiva de los visitantes nacionales, en el año  2017,con relación a la población 
fue desconocida y estuvo conformado por los visitantes nacionales que visitan al 
distrito del Rimac y su muestra estuvo consentido por 137 visitantes nacionales. 
Respecto a la recolección de datos se realizó a través de la técnica del cuestionario, 
lo cual estuvo conformado por 25 ítems que se encuesto a los visitantes nacionales 
del distrito del Rimac. Por razones metodológicas se sometió la confiablidad del 
instrumento a la prueba de Kuder Richardson también denominada KR 20 para asi 
obtener la validez del contenido de los ítems procesándolos por el software spss 22 
el cual dio los gráficos , porcentajes y tablas de frecuencia que nos permitió 
procesar los resultados obtenidos dando como resultado que el 54% manifestó que 
prefiere organizar su visita, asimismo el 59% se inclina por una propuesta de 
contenido territorial, respaldado con un 58% que tiene interés  cultural enfocado en 
la identidad y costumbres con una propuesta de interés permanente (64%), cuya 
motivación es contemplativo respaldado por un 57% de los encuestados, 
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The variable factors of cultural tourism has five dimensions Form of visit, content 
proposal, interest in culture, Proposal of interest of Cultural resources and 
motivations which aimed to identify the predominant factors of cultural tourism in the 
district of Rimac From the perspective of national visitors, in 2017, in relation to the 
population was unknown and was made up of national visitors who visit the district 
rimac and its sample was consented by 137 national visitors. Data collection was 
done through the questionnaire technique, which consisted of 25 items that were 
visited by the national visitors of the rimac district. For methodological reasons, the 
reliability of the instrument was subjected to the Kuder Richardson test, also called 
KR 20, in order to obtain the validity of the content of the items processed by the 
software spss 22 which gave the graphs, percentages and tables of frequency that 
allowed us to process The results obtained giving as a result that 54% said they 
prefer to organize their visit, also 59% is inclined to a proposal of territorial content, 
backed with a 58% that has cultural interest focused on identity and customs with a 
proposal of interest (64%), whose motivation is contemplative supported by 57% of 
the respondents, concluding that it was possible to identify the factors that 










El turismo cultural es una forma de realizar actividades culturales ofreciéndose este 
tipo de turismo en ciertas ciudades, regiones o país que cuenta con patrimonios 
cultural. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2005) establece que el 
turismo cultural es un desplazamiento de individuos alrededor de los recursos 
patrimoniales de un destino con el objetivo de conseguir o ganar nuevos 
conocimientos para complacer exigencias culturales y causar nuevas experiencias 
y descubrimiento dentro de un destino turístico. 
Según el Instituto de Estudios Turísticos (2001) menciona que España es 
una nación que se sitúa en un rico y diverso entorno natural como cultural lo cual lo 
ubica como un espléndido lugar de partida a la hora de establecerse como destino 
cultural. Hay que adicionar, además, que el anuario de estadísticas culturales 
(2015) refleja que los análisis turísticos de los viajes efectuados son un 14.7 % 
millones del turismo interno, lo cual también indica que en el 2014 se realizaron 
viajes principalmente por motivos culturales exactamente un 12.1 % millones de 
viajes a esto hay que darle un incremento de entradas de los turistas 
internacionales ejecutados mayormente por motivos culturales. 
Por otra parte, México es uno de los países del continente americano con 
mayor flujo de turistas interesados en realizar turismo cultural, posicionándose en 
el mundo como un destino cultural (Secretaria del turismo [SECTUR], 2015). 
México en la actualidad cuenta con 111 pueblos mágicos, 187 zonas 
arqueológicas, más de 600 teatros y cerca de 1,200 museos y galerías de 
arte. Todo un patrimonio que ha ayudado a promover el valor del turismo cultural 
del país en los últimos años, apreciados por los viajeros internacionales ya que 
además México cuenta con 33 sitios culturales declarados Patrimonio Mundial por 
la UNESCO”, según la Secretaría de Turismo. [SECTUR], 2016). 
En 2015, México recibió a 32.1 millones de turistas internacionales, de los 
cuales, 13.6 millones visitaron una de las 87 zonas arqueológicas; mientras 7.3 




que por sus riquezas de Patrimonio Mundial de la Humanidad de México ocupa el 
sexto lugar después de Italia, China, España, Alemania y Francia. 
En el Perú la relación entre turismo internacional y cultura es esencialmente 
estrecha. Tal y como lo registra el Informe de competitividad de viajes y turismo de 
Perú (2013), ya que el país alberga “ciertas atracciones naturales y culturales más 
importantes del mundo”, en particular, los restos arqueológicos de Machu Picchu y 
Cusco, mundialmente ya conocidos.  
El 71% de los turistas extranjeros viajan al país para visitar Machu Picchu. 
Teniendo un gran crecimiento de la actividad turística debido a su patrimonio 
cultural que tiene en su territorio, un claro ejemplo de ello es que fue reconocido 
como mejor destino cultural, culinario y patrimonial de Sudamérica en 2014 durante 
la edición XXI de los World Travel Awards. Así como también Machu Picchu, uno 
de los principales destinos de Cusco fue visitado por 1, 634 200 turistas extranjeros 
y 990 790 visitantes nacionales. Reflejando estas cifras un aumento del 5.48% en 
el año 2013 (Gestión, 2014). 
En lo referente al distrito del Rímac se sabe que este distrito cuenta con un 
gran valor histórico ya que en es uno de los más antiguos y tradicionales que tiene 
la ciudad de Lima, agregando además que este distrito tiene un 40% de patrimonio 
cultural reconocido en el año 2015 por la UNESCO entre ellas se encuentra sus 
monumentos arquitectónicos, calles, tradiciones y costumbres que tienen por 
mostrar al turista nacional e internacional (Méndez, 2013). 
Ante lo expuesto se quiere dar a conocer los factores que presenta el turismo 
cultural desde la perspectiva de los visitantes Nacionales del distrito del Rímac ya 
que este distrito cuenta con varios recursos culturales de interés y valor histórico 
cultural. De tal manera, que esta investigación sea utilizada como base o referencia 
para futuras investigaciones o propuestas que permitan de desarrollo turístico del 
distrito del Rímac. 
 Bustamante y Zutoagana (2009) para optar el Título de Licenciada en 
Administración en su estudio titulada “Turismo cultural una posibilidad para el 
estado bolivariano miranda” en la Universidad Central de Venezuela trazo a modo 




patrimonio y como promover el progreso endógeno del estado bolivariano de 
miranda, para que con ello se reconozca los beneficios que genera el turismo 
cultural. Teniendo como metodología empleada la investigación documental lo 
cual tiene el propósito de ampliar y profundizar la investigación realizando 
entrevistas a los pobladores de los 5 sectores del estado bolivariano miranda 
dando como resultado que la mejor forma de conservar el turismo cultural en el 
estado bolivariano miranda es el estimular el respeto, la identidad y valoración 
para que de esa manera consiente sea gestionado de manera eficaz y logre 
alcanzar un desarrollo interno. 
 Esteban (2007) para optar el Grado de Doctor en su investigación Titulada 
“la demanda del turismo cultural y su vinculación con el medio ambiente urbano: 
los casos de Madrid y valencia”, en la Universidad Complutense de Madrid planteo 
como Objetivo averiguar cuál es la causa de los turistas culturales en la cultura 
moderna en las capitales de Madrid y valencia teniendo como metodología 
empleada la descriptiva- cuantitativa realizando encuestas y entrevistas a las 
universidades americanas lo cual da como resultado que los turistas realizan sus 
viajes motivados por la presencia Inmaterial más que por la material de estas 
ciudades teniendo como motivación experimentar el ambiente total de estas 
capitales. 
Chiappero (2006) para optar el título de licenciada en turismo con su estudio 
titulada “Turismo Cultural: el caso de los indios Quilmes” en la Universidad Abierta 
Interamericana teniendo como Objetivo, analizar el impacto que produjo el 
proyecto turístico ruinas de Quilmes en la antigua ciudad sagrada de Quilmes y 
las consecuencias que provoca en la sustentabilidad del lugar teniendo como 
metodología empleada la investigación documental , lo cual consta por la 
búsqueda de fuentes primarias y secundarias dando como resultado que los 
pueblos indígenas se oponen a ser vistos como curiosidades antropológicas o 
como objetos de museo; al contrario, ellos mismos reclaman su derecho de ser 
vistos como seres humanos que piensan y sienten, que poseen una identidad 
cultural y que lo único y que lo único por lo que luchan es por la participación y 




 Ocaña (2015) para optar el título de licenciada en turismo y hotelería en su 
investigación  titulada “El folclore social y su aporte al desarrollo del turismo 
cultural del Cantón Ambato Provincia de Tungurahua” en la Universidad Técnica 
de Ambato teniendo como Objetivo profundizar el conocimiento del folclore social 
direccionado a impulsar el desarrollo del turismo cultural del cantón Ambato 
provincia de Tungurahua, dando como metodología empleada la investigación 
descriptiva ya que se analiza de manera profunda la problemática a través de los 
habitantes cercanos a las parroquias del cantón Ambato obteniendo como 
resultado que los pobladores y las parroquias coinciden que se necesita conocer 
más acerca del folclore social ya que se ha demostrado que el folclore  es de gran 
importancia como patrimonio cultural en el pueblo de cantón Ambato puesto que 
tienen como deficiencia la falta de información que pueda permitir a todos los 
visitantes que puedan conocer sus costumbres y tradiciones únicas de este 
pueblo. 
Arenas (2004) para optar el Grado de Doctor en Turismo en su estudio  
titulada “Desarrollo del turismo cultural como fenómeno social en Cataluña”, En la 
Universidad Pontifica de Salamanca, tuvo como objetivo analizar si el turismo 
cultural está incrementando de manera que demuestre que se está convirtiendo 
en un fenómeno social, de manera que como metodología utilizada en la 
investigación fue descriptiva ya que se realizó un trabajo en campo permitiendo 
así saber el significado social que representa el turismo cultural en los turistas a 
través de las encuestas realizadas a los turistas nacionales lo cual dio como 
resultado que el turismo cultural ha ido en aumento tanto a nivel internacional, 
nacional y local ya que en la actualidad los turistas recorren más los sitios 
culturales, demostrando a su vez en esta investigación que existen dos tipos de 
modalidades de turismo cultural el genérico y el especifico. 
Gástelo (2010) para Optar el Título de Licenciado en Geografía y Medio 
Ambiente en su tesis titulada “El recorrido de saña – Cajamarca como segmento 
de turismo histórico – cultural“, En la Universidad Católica del Perú planteo como 
Objetivo contribuir con componentes implementando la ruta histórica - cultural de 
saña a Cajamarca teniendo como metodología empleada de tipo descriptiva de 




información realizada por Pizarro lo cual consistía en escrituras y cartografías 
realizando a su vez entrevistas a personas relacionadas al tema teniendo  como 
resultado que la generación de una ruta turística se concentre en un futuro y que 
ayude a los habitantes de los alrededores con trabajos en la realización de la 
nueva ruta . 
Cárdenas (2015) para optar el título de licenciada en administración en 
turismo y hotelería en su investigación  titulada “turismo cultural en el cercado de 
lima 2015” en la Universidad Cesar Vallejo planteó como objetivo identificar qué 
características presenta el turismo cultural en el cercado de lima 2015 teniendo 
como metodología la investigación descriptiva ya que desea indicar como se 
manifiestan los turistas en el cercado de lima dando como resultado que presenta 
diferentes características la primera son los actores turísticos que brindan sus 
servicios turísticos la segunda las actividades turísticas  y la tercera las 
manifestaciones culturales que se personifican en el cercado de lima.  
Cáceres y Ampuero (2013) para Optar el Título de Licenciado en 
Administración en su estudio titulada “Gestión estratégica para el turismo cultural 
en la ruta del barroco andino en la región Cusco 2013”, En la Universidad Nacional 
de San Antonio Abad del Cusco tuvo como objetivo diseñar un modelo de gestión 
estratégica para el turismo cultural en la ruta del barroco andino en la región 
Cusco. La investigación fue descriptiva ya que el turismo cultural en la ruta del 
barroco andino muestra que no existe un modelo de gestión estratégica que los 
permita aplicar estrategias en esta zona turística lo cual dio como resultado que 
la asociación Sempa que administra la ruta barroco andino no tiene estrategias 
definidas por lo que son objetivos trazados son más difíciles de alcanzar.  
En la siguiente definición Según la comisión de Estadística de las Nacionales 
Unidas, el turismo es el conjunto de actividades que realizan las personas durante 
sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un Período 
de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios u otros 
motivos, (Mochón, 2004).  
Cooper (2007, Pag.50), en la misma línea, define al turismo como “un 




alguna manera para proveer una experiencia de viaje”, y añade, como una síntesis 
de su definición, que el turismo es un movimiento multidimensional que ha de 
impactar muchas vidas y diversos ámbitos económicos. 
Al respecto, Gurría (2001) hace referencia de una definición de Oscar de la 
Torre Padilla, en la cual se indica que  
el turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal 
de individuos o grupos de personas que, fundamentalmente con motivo de recreación, 
descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que 
no ejercen ninguna actividad. 
Analizando la definición mencionada el turismo es una actividad económica, 
que facilitada a la comunidad y al municipio ingresos que permitan compensar o 
disminuir las falta económica que tienen en el destino, ya que los turistas son un 
consumidor que llega en forma temporal y con motivaciones no profesionales ni de 
negocios, sino que esencialmente vienen a recrearse, lo cual ocasiona la necesidad 
de crear un conjunto de bienes y/o servicios que compensen las necesidades del 
turista. 
 Siguiendo con las definiciones del turismo pues Santana (2003) es un 
traslado de personas a destinos fuera de su territorio o zona habitual como su 
domicilio o centro de trabajo lo cual al salir de zona habitual puedan realizar 
actividades durante la estadía en el destino elegido. De esta manera el autor 
Talavera está siguiendo la definición de torre ya que ambos autores están 
definiendo al turismo como un traslado de personas hacia algún destino el cual 
realizaran alguna actividad o visitaran sin ningún motivo lucrativo al destino elegido. 
 Mientras Aguiar (2010 Pág.18), por su lado, especifica al turismo como la 
“actividad social y económica, que origina la reunión de las personas y la unión de 
los pueblos, con fines de recreación y entretenimiento para conocer y disfrutar los 
atractivos que brindan las distintas regiones 
Por otra parte, Ávila (1999) entiende al turismo como un movimiento 
socioeconómico consumada  por los viajeros lo cual consiste en consumir algunos 
de los productos turísticos y servicios que sean necesarios durante el traslado y 




algunos servicios dentro del lugar para que puedan ser atendidos los turistas las 
empresas que se preparan para la producción de servicios son las agencias , los 
restaurantes , hoteles, transportes y las de recreación. 
Diversos autores definen la cultura como la forma propia de existencia de una 
población o de un ciclo. Cohen (1996) señala que la cultura se refiere como 
costumbres, creencias y hábitos que conforman los miembros de una sociedad 
determinada donde además demuestran sus conductas y vivencias; identificándose 
a la vez con los productos materiales que producen dentro de su comunidad. Una 
habilidad que tiene la humanidad es que para difundir los valores de una sociedad 
no impone reglas ni códigos para tener que dejar como herencia la cultura a sus 
descendientes.  
Seguidamente Taylor (1981) en su artículo “la ciencia de la cultura”, la define 
como todo aquello que incluye y está compuesta por las creencias, la decencia, la 
habilidad artística, los hábitos y todo lo que capte en una población determinada. 
Como también Harris (2011) cita la definición de Taylor definiéndola como “la 
cultura en su sentido étnico, es ese todo complejo que entiende los conocimientos, 
creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualquiera otras capacidades y 
practicas adquiridos por el hombre en tanto que miembro de la sociedad”, esto 
quiere decir que  dentro de estas definiciones resalta lo importante que es exponer 
los hechos históricos pero no solo se trata de dar a conocer los hechos pasado sino 
el de tener una conexión con lo pasado.  
Poyatos (1994) propone una definición bastante completa la cual indica que: 
la cultura logra  detallarse como una sucesión de costumbres usuales  por los miembros 
de un grupo que residen en un espacio geográfico, lo cuales los diferencia biológicamente, 
como lo es en el idioma ya que el lenguaje es la base de una población, así también las 
diferentes actividades cotidianas, como también los productos realizados en la comunidad 
y cómo son manejados, las expresiones típicas de los representantes de importancia de 
una comunidad se puede dar de manera grupal o individual, y sus ideas acerca de su 
propia existencia y la de los otros miembros.  
El autor se refiere al conocimiento de un conjunto de normas de conducta 
que permite desenvolverse en una sociedad sin tropiezos y ayuda a no caer en 




Otro matiz del término cultura es la que ofrece Howard (2002) lo cual la define 
como que. 
la cultura no solo radica de la cultura tradicional, como las galerías, las artes teatrales, los 
museos, el patrimonio cultural, entre otras más; puesto que también incluye el modo de vida 
de los habitantes de un lugar, y aspectos como el lenguaje, las creencias, la gastronomía, 
la vestimenta, los hábitos, etc., y los efectos procedidos de estos. 
 
Otra definición que contribuye a las anteriores es la de Boas (1930) que 
describe a la cultura como “es todo lo compuesto por todas las expresiones, las 
prácticas sociales de una sociedad, las reacciones de los individuos dentro de la 
sociedad, y los productos o bienes de las actividades realizadas por las personas 
de determinada sociedad” lo que da entender el autor es que la cultura es una 
construcción supuesta a partir de la conducta de las personas de un grupo. Por 
tanto nuestro conocimiento de la cultura va a provenir de la información de los 
miembros de ese conjunto de personas lo cual se va a concretar en modelos 
específicos de comportamiento para un grupo. 
Querol (2000) señala que “el patrimonio cultural o histórico, es concebido 
como el conjunto de bienes materiales e inmateriales que han sido creados por la 
sociedad a lo largo de su historia” (Pág.31). Lo cual se entiende que el patrimonio 
es un cumulo de bienes físicos y espirituales que expresan la identidad de un pueblo 
distinguiéndose por su idioma, costumbres, religión, etc.  
Siguiendo con las definiciones del patrimonio cultural Malo (2000) lo define 
como “un grupo de recursos materiales e inmateriales que forman parte del legado 
de una persona o de un grupo familiar” (Pág.22) reforzando de esta manera la 
identidad de una sociedad propia lo cual hace ser observado por otras comunidades 
por sus propias características llevando esto a que sea una herencia llamada 
también patrimonio.  
        Ante lo expuesto se dará a conocer los dos tipos de patrimonio cultural tangible 
e intangible según el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INCP, 2010). 
Patrimonio tangible mueble, se conoce como materiales que deben ser 




artístico, religiosos y lo artesanal ya que esto forma parte importante para la historia 
y conservación de un región, ciudad o país. 
Patrimonio tangible inmueble, está formado por los territorios, zonas, 
construcciones, obras, edificios y monumentos de interés y valoración notable 
desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, histórico entre otros que sean 
registrados como tales. Este tipo de recursos son bienes que no pueden ser 
trasladados de un lugar a otro ya que son obras o producciones realizadas por el 
hombre. 
Patrimonio intangible, está establecido como aquella pieza invisible que vive 
en la cultura ya que en el patrimonio cultural no solo incluye los recursos materiales 
sino también la herencia inmaterial como son las creencias, los mitos, la religión. la 
ideología, tradiciones y formas de vida que tiene el ser de un pueblo lo cual también 
es llamado patrimonio cultural ya que esto va heredando a las nuevas generaciones 
por lo autóctono de cada pueblo 
Para García (2002) el turismo cultural es un conjunto de acciones que 
cautivan a las a personas de otros zonas para trasladarse hasta ellos llegando así 
a conocer, experimentar nuevas experiencias, aumentando y enriqueciendo su 
formación cultural, y a su vez deleitándose con su cultura y participación en los 
mismo. 
Ante lo expuesto anteriormente Quesada (2010) indica que el turismo 
cultural está ligado a opiniones, costumbre y habilidades que conforman el turismo 
cultural como secuencia de disciplinas y de presencias vinculadas con los sucesos 
históricos del hombre que se formula a través de su identidad y manifestaciones de 
un pueblo en un ambiente geográfico establecido. 
      Diferentes acercamientos tienen Rodríguez y Perelló (2010), quienes destacan 
un aspecto “vivencial” al alegar que por intermedio del turismo cultural se busca 
vivir. 
 Por otra parte, Toselly (2005) detalla al turismo cultural como “el traslado de 
individuos o grupos de personas desde su residencia hasta los territorios de interés 




de esta manera satisfacer su formación cultural” (Pág. 3). Además de esto este 
autor asegura que el turismo cultural une tanto a las visitas de los museos, centros 
históricos, monumentos arquitectónicos, gastronomía, religión entre otros recursos 
turísticos de una zona determinada. 
Mientras que Esteban y López (2008:7), definen al turismo cultural “cubre no 
solo el consumo de productos culturales del pasado, tales como los lugares 
arqueológicos, sino también la cultura contemporánea, como por ejemplo los 
museos de diseño con contenidos modernos y vanguardistas”. Queda claro, 
entonces, que para los autores el turismo cultural no tiene distinción cronológica.       
 Siguiendo la línea de definiciones Fuller (2009) Señala que “el turismo 
cultural “es aquella forma de turismo que tiene por objetivo entre otros fines, el 
conocimiento de los monumentos y sitios histórico-artísticos, y de las 
manifestaciones inmateriales como conocimientos tradicionales, estilos de vida, 
tradiciones, arte, costumbres, idioma y todo lo que incluya ser de un pueblo” de 
manera que esto será variado en las diferentes regiones ya que cada región tiene 
una identidad propia lo cual permitirá experimentar diferentes vivencias.  
Por su parte, Medlik (1995) define que el turismo esta culturalmente motivado, como 
viajes a lugares de interés artístico e histórico visitas a museos y galerías, viajes 
realizados con el fin de participar en actuaciones y otros eventos culturales” 
(Pag.81-82) 
 Con respecto al autor elegido en esta investigación pues este autor define 
al turismo cultural de una manera más clara y precisa con respecto a la variable 
elegida en la investigación, es por ello que se tomó como autor principal a Vázquez 
(2005) lo cual el propone la siguiente definición de turismo cultural: 
Establecer y ejecutar un Desplazamiento con un ofrecimiento de contenido geográfico o 
temático donde logre realizar acciones que consientan experimentar los diferentes tipos 
de cultural conociendo a su vez sus costumbres, ideas, historias, danzas religión, entorno 
físico o todo lo que signifique ser cultura dentro de un lugar determinado  
 Lo cual se entiende como que el turismo cultural son actividades realizadas 
dentro de un espacio donde se permite interactuar al visitante con la comunidad 




lugar visitado llegando a conocer sus hábitos , ideología , religión y lugares de 
historia o todo lo que implica ser cultura.  
Mencionando así 5 aspectos principales que da el autor Vázquez (2005) 
son:  
Forma de visita lugares distintos del domicilio usual. Organizando el viaje 
por medio de un itinerario o permanencia dentro del lugar. Ya que de esta manera 
su viaje planeado será de manera satisfactoria y se llevaran experiencias únicas 
debido a una organización previa al viaje. 
La propuesta de contenido puede ser provincial o nacional promoviendo 
temas culturales de manera que así el ofrecimiento cultural no solo se aglomera en 
destinos sino también en temas culturales. Ya que esta es una nueva forma de 
realizar el turismo cultural puesto que los turistas tendrán más opciones al momento 
de realizar sus viajes y elegir a que destino visitar a causa que ya no será solo por 
las actividades culturales o monumentos que tenga el destino sino también serán 
por los temas de interés que vaya a tener la propuesta de contenido en un destino. 
Interés por la cultura se entiende como una demostración primordial de 
conocer la identidad, las costumbres y la historia de una población. Puesto que a 
los visitantes o turistas les es de interés adquirir conocimientos durante su viaje 
para que de esta manera ellos puedan interactuar y adquirir más información 
durante su estadía en el destino elegido.  
Propuesta de interés de los recursos Culturales, cuando se habla de esto 
se refiere a que el turismo cultural propone que los recursos culturales, 
motivaciones culturales y manifestaciones del turismo cultural son recursos 
capaces de permanecer de manera temporales o definitiva en una zona geográfica 
contando con un patrimonio tangible o intangible donde demuestran su identidad 
los habitantes de un pueblo. 
Las motivaciones tienen una amplia demanda por motivos culturales lo cual 
existen diversas motivaciones para realizar un viaje de turismo cultural una de ellas 
es dirigido a los turistas que les gusta recopilar información teniendo como objetivo 
primordial el de ver, averiguar, caminar y contemplar el destino; para los turistas 




únicos dentro de un espacio. Las motivaciones también son calificadas como el 
impulso que lleva a las personas por optar y ejecutar una acción entre situaciones 
que se puedan presentar. En consecuencia las motivaciones están relacionadas 
con el impulso ya que este brinda eficacia al esfuerzo orientándose a conseguir sus 
objetivos  
 Observando las definiciones pasadas se puede describir al turista cultural 
como aquella persona que tiene un conjunto de actividades que lo motivan a elegir 
un lugar para experimentar, vivir y conocer su patrimonio cultural. En otras palabras 
se desea explorar, conocer y experimentar más en la visita realizada sobre el 
patrimonio cultural e histórico y natural de una ciudad elegida; como son su calle, 
tradiciones, costumbres, vivencias, arquitectura, danzas, religión, etc. 
 
Romero (2001), explica que se valora al turista cultural como aquel que tiene 
como principal motivación el de conocer una población, su patrimonio cultural, 
contemplar, intervenir en las actividades y formas de vida de la localidad, 
presentándose a sus exposiciones culturales como también asistir a sus 
exhibiciones culturales (p, 15). 
 
Santana (2003) dice que el turista cultural es una persona muy curiosa por 
esencia, pues se trata de turistas que son ambiciosos con respecto a adquirir 
conocimientos sobre la cultura donde siempre estará preparada para una visita 
llena de información donde le permitan entender el porqué de las maravillas que 
existen en un destino donde podrá indagar la identidad de un pueblo resaltando lo 
indígena de este (Pág. 3). 
En resumen se entiende que el turista cultural tiene como objetivo principal 
el de recopilar conocimientos de historia y cultura de una determinada población ya 
sea interrelacionándose con los individuos de dicho lugar o visualizando 
exteriormente las actividades realizadas por los pobladores con la finalidad de 






1.1    Problema de investigación 
 
1.1.1 Problema General 
 
¿Cuáles son los factores predominantes del turismo cultural en el Distrito 
del Rímac desde la perspectiva de los visitantes nacionales, 2017? 
1.1.2   Problemas específicos 
¿Cuál es la forma de visita en el distrito del Rímac desde la perspectiva de 
los visitantes nacionales, 2017? 
¿Cuál es la propuesta de contenido en el Distrito del Rímac desde la 
perspectiva de los visitantes nacionales, 2017 
¿Cuál es el interés por la cultura en el distrito del Rímac desde la 
perspectiva de los visitantes nacionales, 2017? 
¿Cuáles es la propuesta de interés de los recursos culturales en el distrito 
del Rímac desde la perspectiva de los visitantes nacionales, 2017? 
 
¿Cuáles son los tipos de Motivaciones en el distrito del Rímac desde la 
perspectiva de los visitantes nacionales, 2017? 
 
La presente investigación se basó en las diversas fuentes confiables como 
autores especializados en la variable elegida, como también identidades que se 
delegan del distrito, lo cual ha permitido definir con seguridad la variable del turismo 
cultural teniendo como autor a Vázquez (2005) del cual sus dimensiones son las 
siguientes: Necesidad de realizar una visita, Propuesta de contenido, interés 
cultural, Recursos Culturales y las Motivaciones. 
Esta investigación tuvo una base metodológica, ya que se observó el 
comportamiento de la variable factores del turismo cultural en un ambiente definido, 
el distrito del Rímac. La presente investigación se deja medir en el enfoque 
cuantitativo, por lo que el instrumento a utilizar, el cuestionario, cumplirá con los 
parámetros de validez y confiabilidad verificando que la variable medida permita 





De esta manera que, para la justificación práctica, la presente propuesta de 
investigación se aplicó a los visitantes del distrito del Rímac para poder conocer 
cuáles son los factores predominantes del turismo cultural en el distrito del Rímac 
desde la perspectiva de los visitantes nacionales. En tal sentido, que esta 
investigación se utilizará como base o referencia para futuras investigaciones o 
propuestas que permitan de desarrollo turístico del distrito del Rímac. 
1.2   Objetivos 
1.2.1 Objetivo General 
Describir los factores predominantes del turismo cultural en el distrito del 
Rímac desde la perspectiva de los visitantes nacionales, 2017 
1.2.2 Objetivos Específicos  
Describir la forma de visita en el distrito del Rímac desde la perspectiva de 
los visitantes nacionales, 2017 
 
Describir la propuesta de contenido en el distrito del Rímac desde la 
perspectiva de los visitantes nacionales, 2017 
 
Describir el tipo de interés por la cultura en el Distrito del Rímac desde la 
perspectiva de los visitantes nacionales, 2017 
 
Describir cual es la propuesta de interés de los recursos culturales en el 
distrito del Rímac desde la perspectiva de los visitantes nacionales, 2017 
 
Describir los tipos de motivación de visita en el distrito del Rímac desde la 






2.1  Método de investigación 
Esta investigación es Aplicada ya que el autor Maletta (2015) y Stanovich (2013) 
en su libro How to Think Straight About Psychology la define de esta manera “las 
investigaciones aplicadas nose ponen en juicio el conocimiento basico sino tiene 
como objetivo primordial aplicar la teoria mediante el descubrimiento de las diversas 
generalidades dentro del lugar de estudio”. Esta investigacion se extiende mas halla 
para poder sacar un muestreo con la finalidad de encontrar hallazgos fuera y dentro 
del lugar de estudio o de las personas que estan siendo estudiadas  
Según su nivel es de tipo descriptiva y por alcance transversal ya que el 
autor Valderrama (2002) la describe que “Tienen como objetivo investigar los 
sucesos y los valores en que se muestran en una o más variables pues el 
procedimiento radica en medir un grupo de individuos u objetos de la variable”. De 
acuerdo a esta definición pues en este proyecto presentado se investigara a 
profundidad la variable turismo cultural en el distrito del Rímac el cual los visitantes 
serán el grupo para medir la información. 
Es de diseño no experimental ya que el autor Valderrama (2002) lo define 
como “Variables que no son manipuladas ya que son sucesos que ya ocurrieron 
antes de la investigación siendo considerada como investigación exposfacto o 
retrospectivo ya que se trabajara con sucesos que se dieron en la realidad”. El 
proyecto realizado se basa en la definición de este autor ya que como lo define 
este proyecto de investigación no se modificará ni manipulara ningún sucedo del 






2.2  Variables, Operacionalización 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable factores del turismo cultural 
 




El autor Vázquez (2005) define al 
turismo Cultural como: El establecer y 
ejecutar un Desplazamiento con un 
ofrecimiento de contenido geográfico o 
temático donde logre realizar acciones 
que consientan experimentar los 
diferentes tipos de cultural conociendo 
a su vez sus costumbres, ideas, 
historias, danzas religión, entorno 
físico o todo lo que signifique ser 
cultura dentro de un lugar 
determinado.   
La variable del estudio turismo 
cultural presenta cinco 
dimensiones: 
Necesidad de Viajar, Propuesta 
de Contenido 
Interés por la Cultura, 
Recursos Culturales y Las 
Motivaciones las cuales se 
medirán a través de un 
cuestionario con 25 ítems que 
se aplicara a 137 visitantes 
nacionales del distrito del 
Rímac. 
forma de visita 
Visita organizado 
Nominal Escala tipo 
dicotómica :1 si 2 no     





Interés por la Cultura 
Identidad y Costumbres 
Historia 
Propuesta de interés 











2.3  Población y Muestra 
 
 
Según el autor De Barrera (2008), detalla que la población es un “conjunto de seres 
que tienen una particularidad o suceso a estudiar y que se encuentran dentro de 
los temas de interés de un investigador” (p.141). 
 La población de la investigación estuvo conformada por los visitantes 
nacionales del distrito del Rímac que oscilan entre las edades de 18 a 65 años. 
Hasta la fecha no hay un registro de visitantes por lo tanto la población es 
desconocida. 
Según el autor De Barrera (2008), indica que la muestra se ejecuta cuando: 
“la población es grande o inaccesible que no se puede estudiar toda” lo cual el 
investigador tendrá la posibilidad seleccionar una muestra. 
 El cuerpo de la muestra del proyecto de investigación estuvo conformado 
por 137 visitantes que realizan el turismo cultural en el distrito del Rímac, en el año 
2017. Se empleó el muestreo probabilístico simple con una población infinita o 





Datos Utilizados  
 
Z= Nivel de confianza = 90%=z=1.64 
P= Probabilidad de éxito = 0.5 
Q= Probabilidad de Fracaso= q= 0.5 












   N=      0.5 (1-0.5) (1.64)2 
(0.07)2 




Criterios de Inclusión 
 
 Los visitantes nacionales hombres y mujeres cuyas edades serán entre los 
18 a 65 años de edad. 
 
Criterios de exclusión 
 
  Visitantes internaciones y nacionales menores de edad o mayores de 65 
años. 
 
2.4 Técnicas y Recolección de datos validez y confiablidad 
 
En la presente investigación se realizó la técnica de la encuesta lo cual se utilizo 
para los visitantes nacionales que visitan el distrito del Rímac en el año 2017, 
permitiendo obtener una amplia información de la variable “factores del turismo 
cultural” que está conformada por preguntas dicotómicas. 
 
Cuestionario, el instrumento que se utilizó en la investigación fue el 
cuestionario lo cual  se conformó por  25 preguntas con el objetivo de obtener datos 
cualitativos sobre la variable “factores del turismo cultural”, así como también las 
dimensiones, indicadores e ítems establecidas. Se realizó un cuestionario de tipo 
escala dicotómica que obtendrá la categoría de respuestas si (1) y no (2). 
La validez del instrumento se llevo a cabo con los datos adquiridos en la tabla 
de valoración al juicio de cinco expertos de la Universidad Cesar Vallejo, así como, 
del método de promedio. 
Para la presente investigación el instrumento será validado por cinco expertos de 











Validación de expertos 
Nº Expertos Institución Valoración de la 
Aplicabilidad 
01 Mg. Calle Ruiz , Samantha 
Universidad Cesar Vallejo 
90% 
02 Mg. Enríquez Gamarra, Karina 
Universidad Cesar Vallejo 
80% 
03 Mg. Marones Caro, Fernando 
Universidad Cesar Vallejo 
75% 
04 Mg. Asencio Reyes Luz 
Universidad Cesar Vallejo 
80% 
05 Mg. Vigo Gálvez María Universidad Cesar Vallejo 92% 
PROMEDIO 83.4 % 
Nota: Adaptado del informe de opinión de expertos del instrumentos de investigación de la 
Universidad César Vallejo, 2016  
Respecto al “Informe de Opinión de Expertos del Instrumento de Investigación”, se 
calcularan los datos para cada uno de los validadores, y se conseguirá la sumatoria 
de criterios para luego utilizar la siguiente fórmula: 
                                      
p= 4170 = 83.4 
  50 
 
Al emplear la formula, el resultado de los promedios del juicio de expertos 
para la validez del instrumento de investigación dio 83.4%, lo que significa que el 











Validación de expertos por indicador 
Nota: Adaptado del informe de opinión de expertos del instrumentos de investigación de la 
Universidad César Vallejo, 2016  
Se tabulo la Validez de cada indicador dando como resultado un promedio 
de 83.4%   lo que significa que el instrumento es considerado bueno. 
Confiabilidad del Instrumento de Medición  
La medición del nivel de confiablidad del instrumento de recolección de datos 
propuesto para el presente proyecto de investigación contiene preguntas 
dicotómicas por lo tanto para hallar la fiabilidad se utilizó la prueba de Kuder 
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Claridad 90% 80% 75% 80% 92% 83.4 % 
Objetividad 90% 80% 75% 80% 92% 83.4 % 
Pertinencia 90% 80% 75% 80% 92% 83.4 % 
Actualidad 90% 80% 75% 80% 92% 83.4 % 
Organización 90% 80% 75% 85% 92% 83.4 % 
Suficiencia 90% 80% 75% 80% 92% 83.4 % 
Intencionalidad 90% 80% 75% 80% 92% 83.4 % 
Consistencia 90% 80% 75% 80% 92% 83.4 % 
Coherencia 90% 80% 75% 80% 92% 83.4 % 




Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
 
Casos 
Válido 137 100,0 
Excluido  0 ,0 
Total 137 100,0 
 
Estadísticas de fiabilidad 
KR21 N de elementos 
,874 25 
 
De acuerdo con los resultados del análisis de fiabilidad, al procesar los datos 
de la encuesta, por medio Kuder Richardson dio en la prueba 0,874 lo cual indica 
que la fiabilidad es Muy buena. 
 
KUDER RICHARDSON 
Mediante la Varianza de los ítems 
 
P KR 20 = 
K 
( 1 - 
Ʃkj=1pjqj 
) 




K= Número de Ítems del Instrumento 
P = Porcentaje de personas que responde correctamente cada ítem 
Q = Porcentaje de personas que responde incorrectamente cada ítem 









2.5  Métodos de análisis de datos  
 
La consustanciación: La manejo de esta técnica nos va a permitir limpiar los datos 
innecesarios o falsos proporcionados por algunos encuestados. 
 
La clasificación de la información: Es una etapa básica de datos. Se 
verificara con la propósito de agrupar datos mediante la distribución de frecuencias 
de las variables. 
 
La tabulación de datos: La tabulación manual se realizara agrupando en 
categorías y dimensiones, es decir, anotaremos en una categoría o distribución el 
número de repeticiones hasta completar el total de la muestra. Después de esta 
tabulación se hará uso de Programas estadísticos como el SPSS versión 22. 
 
2.6  Aspectos Éticos  
 
 El desarrollo de la investigación certificará que el investigador no incurrirá 
en acciones de plagio ya que se respetará la propiedad intelectual de los autores 
que han sido empleados en la investigación.   
 Por otro lado, los datos que se presentarán serán verídicos y reales, no 
existirá manipulación de la información obtenida, además se respetará el anonimato 








3.1. Parámetros estadísticos de los resultados obtenidos 
 
En este capítulo de la investigación se presentan los principales resultados 
obtenidos, en los cuales se muestra los factores que predominan el turismo cultural 
desde la perspectiva del visitante nacional en el distrito del Rímac, 2017, asimismo 
se presentan los resultados por cada una de las 5 dimensiones que pretenden 
identificar cuáles son los factores predominantes del turismo cultural en el distrito 
del Rímac; forma de visita, propuesta de contenido, Interés por la cultura, propuesta 
de interés por los recursos culturales y las motivaciones. 
 
3.1.1. Parámetros estadísticos de la variable factores del turismo cultural 
           
Figura 1 
Parámetros estadísticos de la variable factores del turismo cultural 
 
De los visitantes nacionales distrito del Rímac encuestados, el 54% manifestó que 
prefiere organizar su visita, asimismo el 59% se inclina por una propuesta de 
contenido territorial, respaldado con un 58% que tiene interés  cultural enfocado en 
la identidad y costumbres con una propuesta de interés permanente (64%), cuya 

























3.1.2. Parámetros estadísticos de las dimensiones 
 











Total  685 100.0 
 
                         
 
Figura 2 
Parámetros estadísticos de la dimensión forma de visita 
Los visitantes nacionales del distrito del Rímac, con un 54% lo que predomina son 
las visitas organizadas, mientras que el 46% de encuestados declaro que realiza 
visitas no organizadas con respecto a Identificar la forma de visita en el distrito del 

































Figura 3   
Parámetros estadísticos de la dimensión Propuesta de contenido 
 
De los visitantes nacionales encuestados del distrito del Rímac, un 59% están 
interesados por propuestas territoriales, mientras que el 41% de encuestados son 
las propuestas temáticas con respecto a identificar la propuesta de contenido en el 








Territorial 407 59.0 
Temático 279 41.0 

















c. Parámetros estadísticos de la dimensión interés por la cultura 
    
Frecuencia  Porcentaje 





Historia 362 42.0 










Figura 4  
Parámetros estadísticos de la dimensión interés por la cultura 
 
Con respecto a Identificar el interés por la cultura en el distrito del Rímac, de los 
visitantes nacionales encuestados del distrito del Rímac, un 58% tiene interés por 














IDENTIDAD Y COSTUMBRE HISTORIA




d. Parámetros estadísticos de la dimensión propuesta de interés por 





Permanente 533 64.0 
Temporal 304 36.0 









Figura 5  
Parámetros estadísticos de la dimensión propuesta de interés de los 
recursos culturales 
 
Con respecto a identificar la propuesta de interés de los recursos culturales en el 
distrito del Rímac, de los visitantes nacionales encuestados en el distrito del Rímac, 
un 64% indicó interés por la propuesta de los recursos culturales permanentes, 
























Contemplativos 424 57.0 
Vivencial 320 43.0 




Figura 6   
Parámetros estadísticos de la dimensión motivación 
 
Con respecto a Identificar las motivaciones en el distrito del Rímac desde la 
perspectiva de los visitantes nacionales encuestados en el distrito del Rímac, un 
57% señalo que visitan al distrito por las motivaciones contemplativas, mientras que 



















El propósito fundamental de esta investigación tuvo como objetivo identificar los 
factores predominantes del turismo cultural en el distrito del Rímac desde la 
perspectiva de los visitantes nacionales en el año 2017. Sobre todo, se pretendió 
categorizar los factores predominantes permitiendo asi conocer cuáles fueron los 
factores que predominan en el distrito del rimac de los cuales fue respaldado por 
los visitantes nacionales, y la investigacion permitió que el distrito cuente con un 
trabajo científico que no se había aplicado anteriormente. De manera que, resulto 
de mucha importancia contribuir con el estudio investigado al haber identificado que 
a nivel local no se contaban con investigaciones relacionadas al tema. En definitiva, 
el interés del estudio fue contribuir con el método científico y promover la 
investigacion por ello para lograr los objetivos de la investigación, se utilizó como 
instrumento de recolección de datos, un cuestionario de 25 ítems con una escala 
de tipo dicotómica, el cual se construyó con los indicadores de las dimensiones de 
la variable factores del turismo cultural.  
El instrumento fue validado por el criterio de cinco expertos de la Universidad 
César Vallejo, entre ellos dos metodólogos y tres temáticos. Además, mediante la 
prueba de “Kuder de Richardson” se determinó la fiabilidad del instrumento el cual 
arrojo un 0,874 de fiabilidad, certificando de esta manera la validez interna de la 
investigación. 
Con relación al objetivo general de la investigacion fue identificar los factores 
predominantes del turismo cultural en el distrito del Rímac desde la perspectiva de 
los visitantes nacionales el cual obtuvo como resultado que los visitantes nacionales 
del distrito del Rímac encuestados, el 54% manifestó que prefiere organizar su 
visita, asimismo el 59% se inclina por una propuesta de contenido territorial, 
respaldado con un 58% que tiene interés cultural enfocado en la identidad y 
costumbres con una propuesta de interés permanente con el (64%), cuya 
motivación es contemplativo respaldado por un 57% de los encuestados. Esto 
permitió identificar los factores del turismo cultural que predominan en el distrito del 




los trabajos previos de Arenas (2004) y Esteban (2007) que en sus investigaciones 
dio como resultado que las visitas organizadas predominan con un 21% y 16% así 
como también las propuestas temáticas despierta mayor interés entre los 
encuestados con un 55 % en este factor se encuentra diferencia con los resultados 
obtenidos en la investigación ya que en el estudio lo que predomina son las 
propuestas de contenido territorial, respecto al interés por la cultura tuvieron como 
resultado que el 45% suele interesarse por la identidad y costumbres, teniendo una 
propuesta de interés permanente respaldado por un 29 %,cuya motivación fue el 
contemplativo con un 4,51% a diferencia de los demás porcentajes este se midió 
por la escala de Likert significando este porcentaje como alto, así mismo, referente 
a los apoyos teóricos de la investigación se respaldó por todo el marco teórico por 
García (2002),Toselly(2005) y Vázquez (2005) consideran que el turismo cultural 
tiene como propósito vivir los diferentes tipos de cultura y vivir experiencias únicas. 
En lo que se refiere al factor, formas de visita en el distrito del Rímac desde 
la perspectiva de los visitantes nacionales se obtuvo como resultado, con un 54% 
lo que predomina son las visitas organizadas, mientras que el 46% de encuestados 
declaro que realiza visitas no organizadas con respecto a Identificar la forma de 
visita en el distrito del Rímac desde la perspectiva de los visitantes nacionales, lo 
cual expreso que el factor predominante en el distrito son las visitas organizadas. 
Esta investigación, comparado con investigaciones previas, fue respaldado por 
esteban (2007) quien realizo su estudio en dos ciudades de España donde se 
practica el turismo cultural, pues teniendo como resultado que el 21% de visitas a 
Madrid lo realizan de manera organizada a través del internet, o bien mediante 
agente de viajes con un 11%, con referente a la ciudad de valencia con un 16% las 
visitas son organizadas de la misma manera que Madrid o un 6% a través de 
agencias de viajes , respecto a las visitas no organizadas el 7% y el 9% en ambas 
ciudades no requieren de los servicios de una empresa. Lo que significa que en 
ambas investigaciones el factor que predomina es el de organizar las visitas a las 
ciudades a conocer. Asimismo la investigación se respaldó por la fuente teórica de 
Vázquez (2005) el cual considera que organizando el viaje por medio de un 
itinerario dentro del lugar, su viaje planeado será de manera satisfactoria y se 




Con respecto al factor, propuesta de contenido en el distrito del Rímac desde 
la perspectiva de los visitantes nacionales se obtuvo como resultados que, de los 
visitantes encuestados un 59% están interesados por propuestas territoriales, 
mientras que el 41% de encuestados les interesa las propuestas temáticas, con  
respecto a identificar la propuesta de contenido en el distrito del Rímac, lo cual se 
identificó que el factor predominante en el distrito son las propuestas de contenido 
territoriales lo que implicaría a monumentos culturales. Comparando lo anterior con 
trabajos previos se identificó que en el estudio de Arenas (2004) tuvo como 
resultado que la propuesta temática es el elemento cultural que despierta mayor 
interés entre los encuestados con un 55% y el 45% se interesa por las propuestas 
territoriales lo cual se entiende en este estudio, el factor que predomina en la ciudad 
de Cataluña es la propuesta temática, diferenciándose así de la investigación 
estudiada el cual predomina la propuesta territorial. De tal manera que referente a 
los apoyos teóricos, se respaldó la investigación por el marco teórico de Vázquez 
(2005), quien considera que la propuesta de contenido es promover temas 
culturales de manera que así el ofrecimiento cultural no solo se aglomera en 
destinos sino también en temas culturales. Concluyendo así que la propuesta de 
contenido temático es una nueva forma para realizar el turismo cultural. 
Por su parte el factor, interés por la cultura en el distrito del Rímac, desde la 
perspectiva de los visitantes nacionales se obtuvo como resultados que de los 
visitantes nacionales encuestados del distrito del Rímac, un 58% tiene interés por 
la identidad y costumbre, y por otro lado el 42% manifestó interés por la historia, 
con respecto a identificar el interés por la cultura en el distrito del Rímac, lo cual 
permitió inferir que el factor predominante es el interés por la identidad y 
costumbres. Asi pues comparando la investigación analizada con hallazgos previos 
se identificó que la investigación de Arenas (2004), el 45% suelen interesarse por 
las costumbres mientras que a una importante distancia con un 29% de personas 
declararon interesarse por visitar lugares por su historia. Lo que significa que este 
trabajo previo respalda la investigación estudiada ya que en ambas investigaciones 
el factor predominante es el interés por la identidad y costumbres. Asimismo se 
respaldó el estudio por el marco teórico Esteban y López (2008) y Fuller (2009) 




primordial de conocer la historia, identidad y costumbres que implica no solo 
conocer lo pasado sino también la cultura contemporánea adquiriendo 
conocimientos durante su viaje. 
En relación al factor, identificar la propuesta de interés de los recursos 
culturales desde la perspectiva de los visitantes nacionales, se obtuvo como 
resultados que un 64% indicó interés por la propuesta de los recursos culturales 
permanentes, mientras que un 36% de encuestados declaró tener interés por los 
recursos culturales temporales, con respecto a identificar la propuesta de interés 
de los recursos culturales en el distrito del Rímac, lo cual expreso que el factor 
predominante para los visitantes nacionales en el distrito del rimac son los recursos 
culturales permanentes. Comparando lo anterior con investigaciones previas se 
obtuvo como resultado en el estudio de Arenas (2004) que el 29% de personas 
declararon interesarse siempre por visitar lugares históricos o yacimientos 
arqueológicos siendo estos recursos culturales permanentes mientras que un 19% 
y 15% indico tener interés por los museos y las ferias populares (recursos culturales 
temporales) de los cuales se determina que en ambos estudios el factor que 
predomina es el recurso cultural permanente. En relación a la comparación de la 
investigacion con el marco teórico, Querol (2000) y Vázquez (2005) respaldan que 
los recursos culturales son recursos capaces de permanecer de manera temporal 
o definitiva en una zona geográfica contando con un patrimonio tangible o 
intangible. 
Por su parte el factor, Identificar las motivaciones en el distrito del Rímac 
desde la perspectiva de los visitantes nacionales, se obtuvo como resultados que 
un 57% señalo que visitan al distrito por las motivaciones contemplativas, mientras 
que el 43% declaro que son las motivaciones vivenciales. Lo cual se manifestó que 
el factor predominante para los visitantes nacionales del distrito del rimac son las 
motivaciones contemplativas, de lo anterior comparado con investigaciones previas 
se obtuvo como resultado en la investigacion de Esteban (2007) que el 4,51% 
visitan la ciudad de Madrid por motivaciones contemplativas y un 4,14% por 
motivaciones vivenciales, respecto a la ciudad de valencia el 4,01% visitan la ciudad 
por motivaciones contemplativas y el 3.75% por motivaciones vivenciales en lo que 




fue evaluado del 1 al 5 y se comprende que tanto en Madrid como en valencia 
predominan las motivaciones contemplativas al igual que la investigacion estudiada  
lo que concluye que el factor predominante son las motivaciones contemplativas  
siendo esto respaldado por Vázquez (2005) quien considera  que existen diversas 
motivaciones para realizar en un viaje de turismo cultural y una de ellas es dirigido 
a los turistas que les gusta recopilar información y el de contemplar el destino. 
De esta forma, después de examinar la presente investigacion se concluye 
que fue respaldada por los estudios previos, pues se identificaron similitudes en los 
resultados y también en las teorías de los estudios relacionados. 
Por otra parte dentro de las limitaciones encontradas en el desarrollo de esta 
investigación, se puede mencionar que en cuanto a la muestra, fueron 137 
visitantes nacionales lo cual era dificultoso por la poco afluencia turística en el 
distrito del Rímac, pero luego de poder ir 10 días diferentes al distrito, se logró 
calcular la muestra, lo cual no tuvo mayor inconveniente para el recojo de datos. 
También se pudo encontrar falta de investigaciones previas sobre la variable 
estudiada a nivel nacional y local que pudo respaldar la investigacion lo cual género 
que gran parte de los trabajos previos hayan sido de estudios internacionales. 
Finalmente, en vista de las limitaciones encontradas se recomienda para 
futuras investigaciones, difundir el tema en cuestión con la finalidad de promover el 
estudio del mismo en otras realidades nacionales y locales, aumentando asi los 
trabajos previos a nivel nacional de manera que ayude a futuros investigadores a 
poder realizar sus investigaciones. Por otra parte se recomienda que elijan un 
destino con mayor afluencia turística para que no tengan complicaciones al 











Para concluir este trabajo de tesis, este capítulo se dedicara a mostrar las 
conclusiones obtenidas a lo largo del trabajo de este proyecto. 
Se describió que los factores predominantes del turismo cultural en el distrito del 
Rímac son organizar su visita con un (54%), con una propuesta de contenido 
territorial con el (59%), con interés cultural enfocado en la identidad y costumbres 
con el (58%), con una propuesta de interés permanente con el (64%) y una 
motivación contemplativa con el (57%), según los visitantes nacionales, lo que hace 
de este destino un óptimo destino cultural. 
En cuanto a describir la forma de visita en el distrito del Rímac, de acuerdo a la 
encuesta, los visitantes nacionales respondieron que con un 54% lo que predomina 
son las visitas organizadas, mientras que el 46% de encuestados declaro que 
realiza visitas no organizadas. 
Respecto a describir la propuesta de contenido en el distrito del Rímac, los 
visitantes nacionales respondieron que un 59% están interesados por propuestas 
territoriales, mientras que el 41% de encuestados les interesa las propuestas 
temáticas, por lo tanto se sabe que es de más interés las propuestas territoriales. 
Por su parte, para describir el tipo de interés por la cultura en el Distrito del Rímac, 
de acuerdo, a los visitantes nacionales respondieron que el 58% tiene interés por 
la identidad y costumbre, y por otro lado el 42% manifestó interés por la historia, 
por lo tanto se entiende que los visitantes tienen mayor interés por la identidad y 
costumbres. 
En relación a describir cual es la propuesta de interés de los recursos culturales en 
el distrito del Rímac, los visitantes nacionales respondieron que un 64% indicó 
interés por la propuesta de los recursos culturales permanentes, mientras que un 
36% de encuestados declaró tener interés por los recursos culturales temporales 
por lo que se deduce que los recursos culturales permanentes son de mayor interés 





Finalmente, para describir los tipos de motivaciones de visita en el distrito del 
Rímac, de acuerdo, a los visitantes nacionales respondieron que un 57% señalo 
que visitan al distrito por las motivaciones contemplativas, mientras que el 43% 
declaro que son las motivaciones vivenciales, por lo que se entiende que la 
























Antes de finalizar se sugieren algunas recomendaciones en base a los resultados 
y las conclusiones a que se llegó luego de la presente investigación.  
Con relación a identificar los factores predominantes en el distrito del Rímac se 
recomienda a futuros estudiantes, que tengan interés por este proyecto, que 
profundicen más la variable y la realicen en un mayor tiempo de lo realizado en esta 
investigación. 
En cuanto a Identificar la forma de visita en el distrito del Rímac, se recomienda a 
las agencias de viajes aledañas y a la municipalidad distrital del Rímac realizar  city 
tours peatonales para fomentar más el turismo cultural en el distrito del Rímac. 
Respecto a Identificar la propuesta de contenido en el distrito del Rímac, se 
recomienda al área de cultura de la municipalidad distrital del Rímac que fortalezca 
y fomente más ferias culturales, charlas culturales y museos respecto a la cultura 
del distrito del Rímac. 
Por su parte, para Identificar el tipo de interés por la cultura en el Distrito del Rímac, 
se recomienda al área de cultura de la municipalidad distrital del Rímac se fomente 
a la comunidad promover su identidad y costumbres para atraer más turistas a su 
distrito. 
En relación a Identificar cual es la propuesta de interés de los recursos culturales 
en el distrito del Rímac, se recomienda al área de cultura de la municipalidad del 
distrito del Rímac que realicen propuestas para realizar un turismo cultural de 
manera temporal como se mencionó anteriormente pueden ser ferias, charlas, 
museos y todo lo que motive hacer turismo cultural. 
Finalmente, se Identificaron los tipos de motivaciones de visita en el distrito del 
Rímac, se recomienda a la municipalidad de realizar y fomentar más sobre sus 
fiestas tradicionales del distrito y también se le recomienda a los visitantes asistir a 
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CUESTIONARIO SOBRE “FACTORES DEL TURISMO CULTURAL EN 
EL DISTRITO DEL RÍMAC EN EL AÑO 2017” 
Buenos días/tardes estimado Visitante estamos realizando una encuesta para 
recopilar información para saber Cuáles son los factores del turismo cultural en el 
Distrito del Rímac desde la perspectiva del visitante, 2017 le agradecemos el tiempo 
que le tomara llenar esta encuesta. 
INSTRUCCIONES  
Marcar con un aspa (x) la alternativa que usted crea conveniente y se le pide 
responda con total sinceridad. De antemano, gracias por su participación y tiempo 
brindado. 
Forma de visita SI NO 
1. Prefiere optar por contratar un tour turístico para conocer el Rímac   
2. Prefiere la visita al distrito del Rímac con un guía especializado   
3. Le interesa realizar un recorrido del distrito del Rímac en grupo a cargo de una 
empresa de turismo 
  
4. Los precios de los tour al Rímac son razonables   
5. Usted ha realizado visitas al distrito de manera inesperada solo para conocer sus 
atractivos. 
  
Propuesta de contenido SI NO 
6. El distrito en su totalidad es de interés para visitar   
7. El distrito del Rímac merece ser visitado por la arquitectura  que presentan las 
casonas 
  
8. La corrida de toros es el motivo principal de su visita   
9. Solo visita el distrito del Rímac en el mes de Octubre por el Señor de los milagros   
10. Al visitar el distrito del Rímac lo hace más por conocer algún lugar turístico del cual 
le hablaron. 
  
Interés por la cultura SI NO 
11. Su interés por la visita al distrito del Rímac se debe a la feria taurina.   
12. Participa en el vía crucis al Cerro San Cristóbal en Semana Santa.   
13. Visita el distrito del Rímac cuando es su aniversario   




15. Usted visita el distrito del Rímac por ser el barrio más antiguo de lima   
Propuesta de interés de los Recursos culturales SI NO 
16. Usted visita el distrito del Rímac por los lugares históricos que tiene   
17. Visita usted el distrito del Rímac por sus iglesias, alamedas y casonas   
18. Visita usted el distrito del Rímac por sus calles sevillanas y por los balcones estilo 
colonial 
  
19. Usted visita el distrito del Rímac por La ferias gastronómicas donde presentan los 
platos típicos del distrito como tamales, anticuchos y picarones 
  
20. Usted visita el distrito del Rímac por las Fiestas taurinas que se realizan en la plaza 
de acho 
  
Las Motivaciones SI NO 
21. Usted visita el distrito del Rímac para conocer la belleza colonial del distrito   
22. Usted visita el distrito del Rímac por la  fiesta de la Porvincula realizada en el 
convento de los descalzos 
  
23. Cuando visita el distrito del Rímac lo hace solo para fiestas religiosas como son san 
juan de Amancaes , Señor Crucificado del Rímac entre otras 
  
24. Usted visita el Distrito del Rímac solo para ir al mirador del cerro san Cristóbal   
25. Visita el distrito del Rímac para conocer la iglesia más pequeña del mundo "Nuestra 
Señora del Rosario" 
  












Anexo N°2: Matriz de Consistencia 
 “Factores del turismo cultural en el distrito del Rímac” 
Problemas Objetivos   
Operacionalización de variables 
variable: turismo cultural 






¿Cuáles son los factores 
predominantes del turismo 
cultural en el Distrito del Rímac 
desde la perspectiva del visitante 
nacional, 2017? 
Identificar los factores 
predominantes  del turismo 
cultural en el distrito del Rímac 
desde la perspectiva de los 




























Tipo: Aplicada   
Problema Específico Objetico Específico 
Visita no 
organizado 
1 Cualitativa Diseño:   
¿Cuál es la forma de visita en el 
Distrito del Rímac desde la 
perspectiva del visitante 
nacionales, 2017? 
Identificar la forma de visita en 
el distrito del Rímac desde la 




Temático 2 Cualitativa 
No experimental- 
transversal 
Territorial 3 Cualitativa 
Método:  
Descriptivo 
Interés por la 
cultura 
Historia 2 Cualitativa Población:    
¿Cuál es la Propuesta de 
contenido en el Distrito del Rímac 
desde la perspectiva del visitante 
nacionales, 2017? 
Identificar la propuesta de 
contenido en el distrito del 
Rímac desde la perspectiva de 





Distrito del Rímac  
Propuesta de 
interés de los 
Recursos 
Culturales 
Permanentes  3 Cualitativa 
Muestra: Visitantes 
nacionales del 
distrito del Rímac 
¿Cuál es el interés por la cultura 
en el Distrito del Rímac desde la 
perspectiva del visitante 
nacionales, 2017? 
Identificar el tipo interés por la 
cultura en el distrito del Rímac 
desde la perspectiva de los 
visitantes nacionales, 2017 
Temporales 2 Cualitativa 
Análisis de datos: 
Programa 
estadístico spss 22 
¿Cuáles la propuesta de interés 
de los Recursos Culturales en el 
Distrito del Rímac desde la 
perspectiva del visitante nacional, 
2017? 
Identificar la propuesta de 
interés de los recursos 
culturales en el distrito del 
Rímac desde la perspectiva de 
los visitantes nacionales , 2017 
Motivaciones Contemplativas 3 Cualitativa Técnica: Encuestas   
¿Cuáles son los tipos de 
Motivaciones en el Distrito del 
Rímac desde la perspectiva del 
visitante nacional, 2017? 
Identificar  los tipos de  
motivaciones de visita en el 
distrito del Rímac desde la 
perspectiva de los visitantes 
nacionales, 2017 













































Anexo N°4: Resultados por Indicadores 
Dimensión 1 “Forma de Visita” 
ITEM 01: 
Prefiere optar por contratar un tour turístico para conocer el Rímac 
 Frecuencia    Porcentaje 
  Válido Visita Organizada 73 53,3 
Visita No Organizada 64 46,7 
Total 137 100,0 
 
De los visitantes encuestados un 53,3% prefieren optar por contratar un tour 
turístico para conocer el Rímac mientras que el 46,7% prefiere realizar su visita de 








De los visitantes encuestados el 65% les interesa realizar un recorrido al distrito del 
Rímac en grupo o cargo de una empresa de turismo, mientras que el 35% opta por 
realizar su visita de manera no organizada.  
ITEM 03:      
 
Prefiere la visita al distrito del Rímac con un guía especializado 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Visita Organizada 76 55,5 
Visita No Organizada 61 44,5 
Total 137 100,0 
 
De los visitantes encuestados el 55,5% prefiere las visitas al distrito del Rímac con 
un guía especializado y aun 44,5 prefiere realizar sus visitas sin guía especializado. 
 
 
Le interesa realizar un recorrido del distrito del Rímac en grupo a cargo 
                                       de una empresa de turismo 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Visita Organizada         89      65,0 
Visita No Organizada         48      35,0 







De los visitantes encuestados un 59,9% señalan que los precios de los tours al 









De los visitantes encuestados el 34,3% no ha realizado sus visitas al distrito del 
Rímac de manera inesperada mientras que el 65,7% ha realizad visitas al distrito 
de manera inesperada solo para conocer sus atractivos. 







De los visitantes encuestados un 73% menciono que el distrito en su totalidad es 
de interés para visitar mientras que 27 % indico que su interés por el distrito era por 
algo temático. 
 
                  Los precios de los tour al Rímac son razonables 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Visita Organizada 82 59,9 
Visita No Organizada 55 40,1 
Total 137 100,0 
Usted ha realizado visitas al distrito de manera inesperada solo para 
conocer sus atractivos 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Visita Organizada 47 34,3 
Visita No Organizada 90 65,7 
Total 137 100,0 
El distrito en su totalidad es de interés para visitar 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Territorial 100 73,0 
temático 37 27,0 











De los visitantes encuestados el 79,6% menciono que el distrito del Rímac merece 
ser visitado por la arquitectura que presentan las casonas mientras que un 20,4% 
índico que no debe ser visitado por su arquitectura. 
 
ITEM 08: 
                La corrida de toros es el motivo principal de su visita 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Territorial 68 49,6 
temático 69 50,4 
Total 137 100,0 
 
De los visitantes encuestados el 50,4% índico que la corrida de toros es el motivo 
principal de su visita mientras que el 49,6% señalo que visita al distrito del Rímac 
son por recursos territoriales. 
  
ITEM 09: 
Solo visita el distrito del Rímac en el mes de Octubre por el Señor de los milagros 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Territorial 77 56,2 
temático 60 43,8 
Total 137 100,0 
De los visitantes encuestados el 43,8% indico que solo visita el distrito del Rímac 
en el mes de octubre por el señor de los milagros, mientras que el 56,2% menciono 




  El distrito del Rímac merece ser visitado por la arquitectura que presentan  
                                             las casonas 
 Frecuencia Porcentaje 
 Válido Territorial 109 79,6 
temático 28 20,4 











De los visitantes encuestados el 50,4% indico que al visitar el distrito del Rímac lo 
hace más por conocer algún turístico del cual le hablaron, mientras que el 49,6% 
señalo que visita al distrito por algo temático. 
Dimensión 3 “Interés por la cultura” 
ITEM 11: 
 
Su interés por la visita al distrito del Rímac se debe a la feria taurina 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Identidad y Costumbres 53 38,7 
Historia 84 61,3 
Total 137 100,0 
De los visitantes encuestados el 38,7% señalo que su interés por la visita al 
distrito del Rímac se debe a la feria taurina, mientras que el 61,3% indico que es 








De los visitantes encuestados el 59,9% menciono que participa en el vía crucis al 
cerro san Cristóbal en semana santa mientras que el 40,1% señala que no participa 




Al visitar el distrito del Rímac lo hace más por conocer algún lugar  turístico 
del cual le hablaron 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Territorial 68 49,6 
temático 69 50,4 
Total 137 100,0 
1. Participa en el vía crucis al Cerro San Cristóbal en Semana Santa 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Identidad y Costumbres 82 59,9 
Historia 55 40,1 











De los visitantes encuestados el 24,8% señalo que visita el distrito del Rímac 
cuando es su aniversario mientras que el 75,2% indico que visita al distrito del 








De los visitantes encuestados el 88,3% indico que la historia del distrito del Rímac 
le parece interesante conocer y por eso lo visita mientras que el 11,7% señalo que 








De los visitantes encuestados el 75,9% índico que visita el distrito del Rímac por 
ser el barrio más antiguo de lima, mientras que el 24,1% señalo visitan por su 
identidad y costumbres del distrito. 
 
 
                   Visita el distrito del Rímac cuando es su aniversario 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Identidad y Costumbres 34 24,8 
Historia 103 75,2 
Total 137 100,0 
La historia del distrito del Rímac le parece interesante conocer y por eso lo visita 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Identidad y Costumbres 16 11,7 
Historia 121 88,3 
Total 137 100,0 
Usted visita el distrito del Rímac por ser el barrio más antiguo de lima 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Identidad y Costumbres 33 24,1 
Historia 104 75,9 











De los visitantes encuestados el 83,9% indico que visita el distrito del Rímac por los 








De los visitantes encuestados el 90,5% indico que visita el distrito del Rímac por 
sus iglesias y alamedas y casonas mientras que el 9,5% señalo que visita al distrito 








De los visitantes encuestados el 79,6% indico que visita el distrito del Rímac por 
sus calles sevillanas y por los balcones estilo colonial mientras que el 20,4% visita 
el distrito por sus recursos temporales. 
 
 
Usted visita el distrito del Rímac por los lugares históricos que tiene 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Permanente 115 83,9 
Temporal 22 16,1 
Total 137 100,0 
Visita usted el distrito del Rímac por sus iglesias, alamedas y casonas 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Permanente 124 90,5 
Temporal 13 9,5 
Total 137 100,0 
 Visita usted el distrito del Rímac por sus calles sevillanas y por los balcones  
estilo colonial 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Permanente 109 79,6 
Temporal 28 20,4 












De los visitantes encuestados el 70,1% visita el distrito del Rímac por las ferias 




 Usted visita el distrito del Rímac por las Fiestas taurinas que se realizan en la 
plaza de acho 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Permanente 89 65,0 
Temporal 48 35,0 
Total 137 100,0 
De los visitantes encuestados el 35% visita el distrito del Rímac por las fiestas 
taurinas que se realizan en la plaza de acho mientras que el 65% visita el distrito 
por sus recursos temporales. 








De los visitantes encuestados el 93,4% visita el distrito del Rímac para conocer la 
belleza colonial del distrito mientras que el 6,6% visita el distrito por motivos 
vivenciales. 
 
Usted visita el distrito del Rímac por La ferias gastronómicas donde 
presentan los platos típicos del distrito como tamales, anticuchos y 
picarones 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Permanente 41 29,9 
Temporal 96 70,1 
Total 137 100,0 
Usted visita el distrito del Rímac para conocer la belleza colonial del distrito 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Contemplativo 128 93,4 
Vivencial 9 6,6 






 Usted visita el distrito del Rímac por la  fiesta de la Porvincula realizada en el 
convento de los descalzos 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Contemplativo 89 65,0 
Vivencial 48 35,0 
Total 137 100,0 
De los visitantes encuestados el 65% visita el distrito del Rímac por la fiesta de la 




Cuando visita el distrito del Rímac lo hace solo para fiestas religiosas como son 
san juan de Amancaes , Señor Crucificado del Rímac entre otras 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Contemplativo 52 38,0 
Vivencial 85 62,0 
Total 137 100,0 
De los visitantes encuestados el 62% visita el distrito del Rímac por las fiestas 
religiosas mientras que el 38% visita el distrito por motivos contemplativos. 
ITEM 24: 
  
Usted visita el Distrito del Rímac solo para ir al mirador del cerro san Cristóbal 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Contemplativo 98 71,5 
Vivencial 39 28,5 
Total 137 100,0 
De los visitantes encuestados el 71,5% visita el distrito del Rímac solo para ir al 
















De los visitantes encuestados el 47,4% visita el distrito del Rímac para conocer la 
iglesia más pequeña del mundo “nuestra señora del rosario” mientras que el 52,6% 
visita el distrito por motivaciones vivenciales. 
Visita el distrito del Rímac para conocer la iglesia más pequeña del 
mundo "Nuestra Señora del Rosario" 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Contemplativo 65 47,4 
Vivencial 72 52,6 
Total 137 100,0 
